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Я окончила среднюю школу № 11 г. Гродно, которая находится 
на улице Белуша и с 3 мая 2005 г. носит  имя генерала армии 
Алексея Иннокентьевича Антонова. Встаёт вопрос: почему школа 
находится на улице Белуша, а имя носит А.И. Антонова? Ответ 
прост. Дело в том, что в нынешнее здание по улице Белуша школа 
переселилась в 1963 году, а до этого она находилась на улице 
Антонова, буквально в нескольких шагах от дома, где родился 
прославленный военачальник. По случаю 75-летия освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков хотелось бы 
вспомнить жизнь Генерала, приблизившего Победу. 
Будущий начальник Генерального штаба Красной Армии 
родился в городе Гродно 15 сентября 1896 г. в семье кадрового 
военного и всё детство провел в переездах. В 1908 г. отец умер и к 
началу Первой мировой войны Антоновы перебрались в Петербург. 
В 1914 г. умерла мать. Оставшись сиротой, Алексей оказался перед 
сложным выбором. С одной стороны, он хотел пойти по стопам 
деда и отца, которые выбрали путь военных. Но на пути стояли 
сразу несколько препятствий. Во-первых, мальчик рос крайне 
слабым и больным, поэтому о карьере офицера мечтать не 
приходилось. А с другой стороны, желание стать военным 
перекрывало другое, более сильное и интересное для него 
увлечение – наука. Он поступил в гимназию, по окончании которой 
успешно сдал экзамены в Петроградский университет, получив 
возможность обучения на физико-математическом факультете. 
Однако судьба явно была против гражданской жизни 
прирожденного генерала. Из-за бедственного материального 
положения Алексей был вынужден уйти из университета, а в 1916 г. 
был призван в армию. В том же году отправлен на обучение, где 
получил звание прапорщика и зачислен в егерский полк. Там он 
участвовал в наступлении на Юго-Западном фронте, где получил 
серьезное ранение в область головы. Вскоре был награжден 
орденом Святой Елены за проявленную отвагу и храбрость. Затем 
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был направлен в резерв. После расформирования частей русской 
армии А.И. Антонов в мае 1918 г. уволился в запас. 
Новый этап в его жизни наступил в апреле 1919 г., когда он 
вступает в Красную Армию. В должности помощника начальника 
штаба 1-й Московской рабочей дивизии, а затем начальника штаба 
бригады 15-й Инзенской стрелковой дивизии Алексей Антонов 
участвовал в боевых действиях на Южном и Кавказском фронтах. 
После окончания Гражданской войны А.И. Антонов, находясь на 
штабной работе, усердно совершенствует свою военную 
подготовку. В конце 1920-х – начале 1930-х годов он оканчивает 
сначала командный, а затем оперативный факультет Военной 
академии имени Фрунзе, Академию Генштаба.  
Великую Отечественную войну А.И. Антонов встретил в 
должности заместителя начальника штаба Киевского особого 
военного округа, а позже возглавил штаб Южного фронта. Им была 
подготовлена и в ноябре 1941 г. проведена Ростовская 
наступательная операция, за которую Антонову было присвоено 
звание генерал-лейтенанта и вручен орден Красного Знамени. 
Начиная с весенне-летней кампании 1943 года, как начальник 
Оперативного управления и заместитель начальника Генштаба, 
Антонов принимал участие в разработке всех важных стратеги-
ческих операций Вооруженных Сил. Под непосредственным 
руководством Алексея Иннокентьевича в Генеральном штабе 
велась разработка летней кампании 1944 года. В её ходе 
предполагалось полностью освободить оккупированные территории 
СССР. Направление главного удара – белорусское – Антонов 
прорабатывал лично, заложив основы стратегии и тактики 
решающего наступления кампании – операции «Багратион». 
Разработка операции «Багратион» продолжалась несколько недель, 
20 мая ее план был подписан Антоновым. Данный план 
предусматривал одновременный прорыв обороны противника на 
шести участках, расчленение его войск и разгром их по частям. 
Особое значение придавалось ликвидации наиболее мощных 
фланговых группировок в районах Витебска и Бобруйска, 
стремительному продвижению на Минск, а также окружению и 
уничтожению основных сил группы армий «Центр» восточнее 
Минска на глубину 200–300 километров. В результате выполнения 
этого замысла советские войска освободили Беларусь, в том числе 
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такие города, как Минск 3 июля 1944 г., Гродно 16 июля 1944 г., 
вышли к Балтийскому морю и к границам Восточной Пруссии.  
Как военный представитель советской делегации генерал армии 
А.И. Антонов участвовал в Крымской и Потсдамской 
конференциях. На его плечи легла и организация послевоенной 
демобилизации. Объединенные Вооруженные Силы государств – 
участников Варшавского Договора, который был заключен в мае 
1955 г., – также во многом детище Антонова. 
А.И. Антонов – единственный среди советских военачальников, 
кто в генеральском звании был удостоен высшей полководческой 
награды СССР – ордена «Победы». Его служба Отечеству отмечена 
также тремя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного 
Знамени, двумя орденами Суворова, орденом Кутузова и орденом 
Отечественной войны. Скончался Алексей Иннокентьевич Антонов 
в июне 1962 года в Москве. Урна с прахом генерала покоится в 
Кремлевской стене на Красной площади. 
В честь генерала армии А.И. Антонова названы улицы в Гродно 
и Москве. Мемориальная доска с его именем установлена на здании 
редакции газеты «Гродзенская праўда». 
В музее школы № 11 г. Гродно, помимо документов и личных 
вещей генерала армии, особый интерес у всех посетителей всегда 
вызывает коробка для цветных карандашей. Как утверждает сестра 
прославленного военачальника Людмила Иннокентьевна, именно 
карандашами из этой коробки он пользовался в Генеральном штабе 
при разработке наступательных операций Красной Армии. Именно 
этот факт очень сильно поражал и вдохновлял всех учеников и 
лично меня. Ведь с виду совсем обычная коробка карандашей, а 
какой эмоционально силой она обладает. Каждый раз, когда 
смотришь на неё, понимаешь, что это Великая Победа, которую 
принесли нам Великие люди. 
Я благодарна своей школе и её педагогам, которорые 
раскрывали нам детали и тонкости Великой Отечественной войны, 
помогающие получить реальное понимание войны и того, как на 
самом деле была достигнута Победа. Наш долг не просто знать и 
помнить о Великой Победе, но и делать всё, что бы ни в коем 
случае такая война никогда не повторилась. И помнить, что 
обычная коробка с карандашами может быть значима для целого 
народа. Ею пользовался Генерал, приблизивший Победу. 
